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日本語教育部門
日本語研修コース（大学院入学前予備教育）
１．コース概要
１） 大学院入学前予備教育（大使館推薦)、教員研修生を対象とし、大学院での生活を一人で
２）
３）
乗り切れる日本語力を身につける。
学内公募制も対象とする。
集中講習型
２．コーディネーター
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
三隅友子
大石寧子
大石寧子
(学生の留学辞退により実施せず）
３．実施概要
1）平成１５年度春期
①開講期間
平成１５年４月１４日～平成１５年９月１２日
②日程
０４月０７日（月）コースオリエンテーション
０４月１１日（金）開講式
０４月１４日（月）授業開始
０５月１０日（土）ホームステイ（１泊２日）
０６月１０日（火）第一分冊試験
吉野川見学（協力：国土交通省四国地方国道整備局）
０７月２４日（木）研修旅行（日和佐訪問、スピーチ発表、ホームステイ）
０７月３１日（木）第二分冊試験
ワン・デイ・トリップ
０８月０２日（土）夏休み開始
０９月０１日（月）授業再開
０９月１２日（金）修了式
４
５④教材、担当および時間割
１）使用テキスト：『みんなの日本語｜，Ⅱ』スリーエーネットワーク
『みんなの日本語初級Ｉ漢字』スリーエーネットワーク
２）学習総時間数：４１８時間
３）担当および時間割
２）平成１５年度秋期
①開講期間
平成１５年１０月１４日～平成１６年３月１０日
②日程
１０月０６日（月）コースオリエンテーション
１０月１０日（金）開講式
１０月１４日（月）授業開始
１１月０８日（土）ホームステイ（１泊２日）
１２月０５日（火）第一分冊試験（Ａクラス)、第１回試験（Ｂクラス）
徳島城博物館見学、能体験
１２月２０日（土）冬休み開始
０１月０８日（木）授業再開
０２月０６日（金）研修旅行（鴨島小学校訪問、スピーチ発表）
０２月２７日（金）第二分冊試験（Ａクラス）、総合試験（Ｂクラス）
ワン・デイ・トリップ（Ａクラス）
『日本語を使おう一教員インタビュー』（Ｂクラス）
０３月０４日（木）異文化体験交流会（各国料理紹介一学生サポーターと）
０３月１０日（金）修了式
③受講生
日本語 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
９：００
～１０：１０
???
大石 上田
１０：２５
～１１：５５
中村
???
福岡 大石 上田
１２：５０
～１４：２０
中村
???
福岡 大石 上田
１４：３５
～１６：０５
中村
???
福岡 大石 上田
国籍 性別 進学先
研究留学生 メキシコ
メキシコ
キューバ
バングラデシュ
タイ
?????
徳島大学大学院エ学研究科
徳島大学大学院エ学研究科
事情により帰国
香川大学大学院農学研究科
香川大学大学院農学研究科
６④教材、担当および時間割
１）使用テキスト：
Ａクラス『みんなの日本語１，Ⅱ』スリーエーネットワーク
『ＢＡＳＩＣＫＡＮＪＩＢＯＯＫ１』凡人社
『JBridge』
Ｂクラス『みんなの日本語１．１|』スリーエーネットワーク
『Ｊ３０１ｊスリーエーネットワーク
『表現テーマ別・にほんご作文の方法』第三書房
『ＢＡＳＩＣＫＡＮＪＩＢＯＯＫ１,2』凡人社
『ＩＮＴＥＲＭＦ１ＤＩＡｍＥＫＡＮＪＩＢＯＯＫ』凡人社
２）学習総時間数：403.5時間
３）担当および時間割
③受講生
Ｂクラス 月噸日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：２５
～１１：５５
福岡 上田 中村 三隅 上田
１２：５０
～１４：２０
福岡 上田 中村 三隅 上田
１４：３５
～１６：０５
福岡 上田 中村 三隅 上田
Ａクラス 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：２５
～１１：５５
中村 大石 福岡 福岡 大石
１２：５０
～１４：２０
中村 大石 福岡 福岡 大石
１４：３５
～１６：０５
中村 大石 福岡 福岡 大石
国籍 性別 クラス 進学先
研究留学生
教員研修留学生
学内公募生
バングラデシュ
韓国
エジプト
ケニア
メキシコ
アルゼンチン
インドネシア
中国
中国
マレーシア
???????????????? ??
掲門教育大学授業開発講座
鴇門教育大学
鴇門教育大学
鴇門教育大学
掲門教育大学
9鳥門教育大学
徳島大学大学院歯学研究科
徳島大学大学院人間・自然環境研究科
徳島大学大学院医科学教育部
徳島大学大学院工学研究科
０７月３１日
０８月３０日
０９月０９日
０９月１０日
③受講生
日～平成１６年９月１０日
コースオリエンテーション
開講式
授業開始
ホームステイ（１泊２日）
第一分冊試験
ひょうたん島クルーズ（市内見学）
研修旅行（牟岐町訪問、スピーチ発表、ホームビジツト）
第二分冊試験
ワン・デイ・トリップ
夏休み開始
授業再開
異文化体験交流会（各国料理紹介一学生サポーターと）
修了式
０７月２３日（金）
０７月２９日（木）
?????????
７
３）平成１６年度春期
①開講期間
平成１６年４月１３
②日程
０４月０９日（金）
０４月１２日（月）
０４月１３日（火）
０５月１５日（土）
０６月１０日（火）
④教材、担当および時間割
１）使用テキスト：『みんなの日本語１，１１』スリーエーネットワーク
『ＢＡＳＩＣＫＡＮＪＩＢＯＯＫ１』凡人社
『日本語中級Ｊ３０１』スリーエーネットワーク
２）学習総時間数：373.5時間
３）担当および時間割
４）平成１６年度秋期
①開講期間
平成１６年１０月１２日～平成１７年３月１１日
日本語 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：２０
～１２：３０
中村
???
福岡 大石 上田
１３：４０
～１５：００
中村
???
福岡 大石 上田
１５：１０
～１６：３０
中村
???
福岡 大石 上田
国籍 性別 進学先
研究留学生
学内公募生
セルビア・モンテネグロ
ブラジル
中国
???
徳島大学大学院歯学研究科
徳島大学大学院歯学研究科
徳島大学大学院人間・自然環境研究科
?????????????
１０月０８日
１０月１２日
１０月１３日
１１月１９日
１２月０４日
１２月１６日
?????????????
コースオリエンテーション
開講式
授業開始
異文化体験交流会（各国料理紹介一学生サポーターと）
ホームステイ（１泊２日）
第一分冊試験
徳島城博物館見学
冬休み開始
授業再開
研修旅行（日和佐小学校訪問、スピーチ発表、博物館見学）
第二分冊試験
ワン・デイ・トリップ（ＰＤＡを使用して）
修了式
１２月１８日
０１月１１日
０２月２５日
０３月０４日
０３月０８日
０３月１１日
③受講生
②日程
④教材、担当および時間割
１）使用テキスト：『みんなの日本語１，１１ｊスリーエーネットワーク
『ＢＡＳＩＣＫＡＮＪＩＢＯＯＫ１、２』凡人社
２）学習総時間数：373.5時間
３）担当および時間割
８
日本語 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１０：１０
～１１：４０
石田
???
福岡 上田 大石
１２：５０
～１４：２０
石田
???
福岡 上田 大石
１４：３５
～１６：０５
石田
???
福岡 上田 大石
国籍 性別 進学先
教員研修留学生
学内公募生
徳島県研修生
タイ
フィリピン
ペルー
バングラデシュ
中国
中国
??????
鴇門教育大学
鳴門教育大学
掲門教育大学
徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部
徳島大学大学院工学研究科
帰国
